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REP GE~ALDINE FERRARO RPT CLY MG~ 
CAPITOL ONE DC 20515 
CONGRATULATIONS THATS OUR GERRY ~y PILOTS ARE WITH YCU ALL T~E WAY 
WHAT CAN WE 00 TO HELP 
  
 
HUNTINGTON NY 117~3 
12&"8 EST 
IPMPOMX WSH 
JUL 1 2GOA 
WASHINGTON OFFICE 
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